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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Nilai Patriotisme dalam Novel Cut Nyak Dien Karya Sayf Muhammad Isaâ€•, bertujuan
mendeskripsikan nilai patriotisme yang terdapat dalam novel Cut Nyak Dien karya Sayf Muhammad Isa. Sumber data penelitian ini
adalah novel Cut Nyak Dien karya Sayf Muhammad Isa yang diterbitkan oleh Qanita pada April 2015. Tebal buku 791 halaman.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kulitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi.
Langkah-langkah pengumpulan data meliputi; membaca novel, menandai bagian yang mengandung nilai patriotisme, dan
mengklasifikasikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai patriotisme yang terdapat dalam novel Cut Nyak Dien karya
Sayf Muhammad Isa meliputi; keberanian, rela berkorban,  pantang menyerah, kesetiakawanan sosial, percaya diri, toleransi, cinta
tanah air, loyalitas, dan motivasi.
